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fI CI 1
STERIO DE MAR NA
SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 5.099/65 (D) por la que se nombra Secretario del
Consejo Superior de la Armada y Jefe del Negociado
de Clasificación y Recompensas al Capitán de Navío
de la Escala de Tierra (G) don Manuel de la Puente
y Magallanes.—Página 2.894.
Nombramiento de Profesorado para prácticas
de Alféreces-Alumnos de Intendencia.
O. M. 5.100/65 (D) por la que se nombra Jefe de Estudios, Profesores y Comandante de Brigada, para el
curso de Mecanización Administrativa y Técnica de
Proceso de Datos, en la Sección de Mecanización Ad
ministrativa de este Ministerio, y cursillo práctico de
Inglés en la Escuela Central de Idiomas, de los Al
féreces-Alumnos de Intendencia (promoción 42), aljefe y Oficiales del Cuerpo de intendencia que se re
señan.—Página 2.894.
Licencias por enfermo.
O. M. 5.101/65 (D) por la que se conceden dos meses
(1C licencia por enfermo al Capitán de Intendencia donDiego Gálvez Martín.--Página 2.894.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 5.102/65 (D) por la que se dispone pase a disposición del Almirante jefe de la Jurisdicción Central,
para prestar los servicios de su clase en la dotación
del Colegio Mayor «Jorge Juan», el Sargento Fogo
nero D. Pablo Jorge Castro.--Página 2.894.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Convocatorias.
O. M. 5.103/65 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir las plazas que se indican en el Ramo
de Artillería del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena.—Páginas 2.894 y 2.895.
Destinos.
O. M. 5.104/65 (D) por la que se admite el cambio dedestino del personal de la Maestranza de la Armada
que se cita.—,Página 2.895.
INTENDENCIA GENERAL
Premio de Especialidad.
O. M. 5.105/65 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del premio de Especialidad a los Sargentos
de Infantería de Marina que se mencionan. — Pági
na 2.895.
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los Cabos
primeros de la Armada que reúnen, los requisitos dispuestos
Por la Ley de 11 .de mayo de 1959.
O. M. 5.106/65 (D) por la que se concede derecho al
percibo de dichos beneficios al personal que sé rela
ciona.—Páginas 2.895 y 2.896.
O. M,. 5.107/65 (D) por la que se_ reconoce derecho al
percibo del sueldo de Sargento al personal de Cabos
primeros que se mencionan.—Página 2.896.
O. M. 5.108/65 (D) por la que se concede derecho al
percibo del sueldo de Sargento a los Cabos primeros
de Infantería de Marina que se relacionan. Pági
na 2.896.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 5.109/65 (D) por la que se conceden dichos trie7
nios acumulables al personal del Cuervo General dela Armada que se reseña.—Páginas 2.896,y 2.897.
Aumentos par quinquenios y trienios al persono! civil contra
tado al servicio de la Marina.
O. M. 5.110/65 (D) por la que se conceden dichos au
mentos al personal que se menciona.—Páginas 2.897
a 2.899.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL AIRE
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL.
Recompensas.—Orden del Mérito Aeronáutico.--OrdenMinisterial número 2.463/65 por la que se concede laCruz de la Orden del Mérito Aeronáutico de segundaclase, con distintivo blanco, al Capitán de Fragata(DEM) don Lorenzo de Rey Díaz.—Página 2.900.
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oR,DMl\TM
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destilos.
Orden Ministerial núm. 5.099/65 (D). — Se
nombra Secretario del Consejo Superior de la Ar
mada y Jefe del Negociado de Clasificación y Re
compensas, a partir del 1 de enero de 1966, al Ca
pitán de Navío de la Escala de Tierra (G) don Ma
nuel de la Puente y Magallanes, que cesará a las
órdenes de la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central.
Madrid, 15 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Nombramiento de Profesorado para prácticas
de Alféreces-Alumnos de Intendencia.
Orden Ministerial núm. 5.100/65 (D). Se
nombra Jefe de Estudios, Profesores y Comandante
de Brigada, para el curso de Mecanización Adminis
trativa y Técnica de Proceso de Datos, en la Sec
ción de Mecanización Administrativa de este Minis
terio, y cursillo práctico de Inglés en la Escuela Cen
tral de Idiomas; de los Alféreces-Alumnos de In
tendencia (promoción 42), durante el período de tiem
po comprendido entre el 10 de enero al 10 de abril
de 1966, al Jefe y Oficiales del Cuerpo de Inten
dencia que a continuación se relacionan, los cuales
lo desempeñarán sin cesar en sus actuales destinos:
Jefe de Estudios y Coordinador del curso.—Te
niente Coronel de Intendencia D. Francisco Montojo
Belda
Profesor de "Generalidades del proceso de datos
y máquinas clásicas".—Capitán de Intendencia don
Luis Bordonado Lacambra.
Profesor de "Sistemas de programación e intro
ducción al 1.401". y Comandante de Brigada.—Ca
pitán de Intendencia D. Jesús Moreno Lagunas.
Profesor de "Operación y Manejo del Ordenador
y Programación Superior".—Capitán de Intenden
cia D. José Antonio Torán Martín.
Madrid., 14 de diciembre de 19651
Excmos. Sres.
NIETO
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 5.101/65 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por los Organismos com
petentes de este Ministerio, se conceden dos meses
de licencia por enfermo, para Madrid, al 'Capitán
de Intendencia D. Diego Gálvez Martín, con arre
glo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de Li
cencias Temporales, aprobado por Decreto de 15 de
junio de 1906 (D. O. núm. 55), cesando ,en su ac
tual destino de Ayudante Personal del General Jefe
de los Servicios de Intendencia y Auxiliar de la Je
fatura de los Servicios de Intendencia de la Ar
mada.
Durante el disfrute de dicha licencia quedará afec
to a la jurisdicción Central y percibirá sus haberes
P' la Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 14 de diciembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.102/65 (D). Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Pablo Jorge Cas
tro cese en su actual destino y pase a disposición
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, pará
prestar los servicios de su clase eri la dotación del
Colegio Mayor "Jorge Juan".
Este destino se le confiere con carácter voluntario.
Madrid, 14 de diciembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la. Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 5.103/65 (D). — Se
convoca examen-concurso para cubrir, en el Ramo
de Artillería del Arsenal del Departamento Maríti
mo de 'Cartagena, las 'plazas de la Maestranza de la
Armada que se indican a continuación :
Dos de Operario de primera (Fundidor).
Una de Operario de- primera (Modelista).
Podrán" tomar parte en el mismo los Operarios de
segunda de la Maestranza- que cuenten con dos años
de antigüedad en su categoría y se hallen destinados
en la Jurisdicción del Departamento, considerándose
como mérito preferente la conducta observada y con
ceptuación merecida.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL del Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las
elevará al Servicio de Personal por el conducto re
glamentario, en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso.
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Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza, ya citada.
Madrid, 14 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.104/65 (D).--Como
resultado de expediente incoado al efecto, se dispo
ne el cambio de destino del personal de la Maestran
za de la Armada que a continuación se relacionar:
Operario de primera (Herrero) Juan Rodríguez
Rodríguez. - Desembarca del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano y pasa a disposición de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo
Operario de primera (Herrero) Juan Pérez Váz
quez.-Desembarca del crucero Canarias y pasa a
disposición de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de .Cádiz, para embarcar 'en el
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Ambos destinos se confieren con carácter volun
tario.
Madrid, 14 de diciembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y General jefe de los Servicios de Intendencia.
o
INTM\IDENCIA GENERAL
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 5.105/65 (D). -- De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo ordenado en la Ley de25 de noviembre de 1940 (D. 0. núm. 280), artículo 130 del vigente Reglamento Orgánico del Per
sonal de Marinería y Fogoneros, aprobado por De
creo de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm, 88) yOrdenes Ministeriales de 9 de febrero de 1955 (DIA
RIO OFICIAL núm. 35), 11 de junio del mismo ario
(D. O. núm. 131), 25 de febrero de 1957 (D. O. nú
mero 48), y disposiciones complementarias, he resuelto reconocer al personal que a continuación se
relaciona derecho al percibo del premio de Especialidad en la cuantía mensual que se expresa y a partir de la revista administrativa del mes que se señala, primera siguiente a la fecha en que han cumplido los años de servicio efectivos o de antigüedad
Página 2.895.
'en el empleo fijados en dichas disposiciones para
perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 16 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Sargento de Infantería de Marina D. Daniel M.
Rivas Barranco.-Cuantía mensual: 360,00 pesetas.
Fecha en que debe empezar el abono : 1 de enero
de 1965.
Sargento de Infantería de Marina D. José Gil
Domínguez.-161,00 pesetas.-71 de enero de 1965.
Sargento de Infantería de Marina D. José Gil
1)ominguez.-360,00 pesetas.-1 de agosto de 1965.
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los
Cabos primeros de la Armada que reúnen los requi
sitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 5.106/65 (D). -7- De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Cenfral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
11 de .mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Mi
nisterial número 3.122/59 (D. O. núm. 242), he re
suelto conceder al personal de Cabos primeros de la
Armada clue figura en la relación anexa derecho al
percibo del sueldo de Sargento (juntamente con los
demás derechos económicos que le reconocen dichas
disposiciones legales) a partir de las fechas que se
indican nominalmente en la misma, en que los inte
resados perfeccionaron derecho a su abono.
Madrid, 16 de diciembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA. '
Cabo primet o de 1\laniobra José Cheda Rodríguez.Sueldo del empleo de Sargento.-Fecha en que debe
empezar el abono : 1 de enero de 1965.
Cabo primero de Maniobra Carmelo Céspedes Pefialver.-De Sargento.-1 de julio de 1965.Cabo primero Mecánico Antonio Collado Lívia
no.--De Sargento.-1 de julio de 1965.
Cabo primero Mecánico Juan Portela Sanmartín.
De Sargento.-1 de enero de 1965.
Cabo primero Mecánico José Porto Varela.-De
Sargento.-1 de enero de 1965.
Cabo primero Mecánico Manuel Belizón Luna.-
De Sargento.-1 de julio de 1965.
Cabo primero Artillero Silvino Pita Bellas. De
Sargento.-1 de febrero de 1965.
Cabo primero Electricista José Manuel Aneiros
Yáñez.-De Sargento.-1 de julio de 1965.
!Cabo primero Electricista Juan José Martín Al
varez.-De Sargento.--1 de julio de 1955.
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Cabo primero Radiotelegrafista José de Oñate
Tendillo.--Sueldo del empleo de Sargento.—.Fecha
en que debe empezar el abono: 1 de julio de 1965.
Cabo primero Sonarista Constantino Porta Be
ceiro.—De Sargento.-1 de julio de 1965.
Orden Ministerial núm. 5.107/65 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
11 de mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Mi
nisterial número .3.122/59 (D. O. núm. 242), he re
suelto conceder al personal de Cabos primeros de la
Armada que figura en la relación anexa derecho al
percibo del sueldo de Sargento (juntamente con 10,5
demás derechos económicos que le reconocen dichas
disposiciones legales) a partir de las fechas que se
indican nominalmente en la misma, en que los in
teresados perfeccionaron derecho a su abono.
Madrid, 16 de diciembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabo primero de Maniobra Manuel Ferreira San
esteban.ueldo del empleo de Sargento. — Fecha
en que debe empezar el abono : 1 de julio de 1965.
Cabo primero Electricista Miguel López Torren
te.—De Sargento.-1 de febrero de 1965.
Cabo primero Electricista Vicente Piñón Castro.
De Sargento.-1 de julio de 1965.
Cabo primero Mecánico Eduardo R. Rico Sán
chez.—De Sargento—1 de julio de 1965.
Cabo primero Mecánico Carlos Manuel Chao
Bello.—De Sargento.-1 de julio de 1965.
¡Cabo primero Artillero Antonio Vilar Vigo.
De Sargento.-1 de enero de 1965.
Orden Ministerial núm. 5.108/65 (D). -- De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
11•de mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Mi
nisterial número 3.122/59 (D. O. núm. 242), he re
suelto conceder al personal de Cabos primeros de la
Armada que figura en la relación anexa derecho al
percibo del sueldo de Sargento (juntamente con los
demás derechos económicos que le reconocen dichas
disposiciones legales) a partir de las fechas que se
indican nominalmente en la misma, en que los in
teresados perfeccionaron derecho a su abono.
Madrid, 16 de diciembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
'Cabo primero de Infantería de Marina Mauricio
Vila Leira.—Sueldo del empleo .de Sargento.—Fecha
en que debe empezar el abono : 1 de enero d 1965.
Cabo primro de Infantería de Marina Manuel Vi
.
dal Piileiro.—Idem íd.
Cabo primero de Infantería de Marina Emilio
Brage Fernández.—Idem íd.
Cabo primero de Infantería de Marina José Ri
vas Nebril.—Idem íd.
Cabo primero de Infantería de Marina Juan M.
Piñeiro Montero.—Idem íd.
Cabo primero (le Infantería de Marina Angel
Iglesias Iglesias.—Idem íd.
Cabo primero de Infantería de Marina José Ji
ménez León.—Idem íd. •
Cabo primero de infantería de Marina.—Santiago
Saiz García.—Idem íd.
Cabo primero de Infantería de Marina Francisco
Pastor Egea.—Idem íd.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 5.109/65 (D). -- De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y ario (D. O. nú
mero 1 de 1951), y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número, cuantía anual y fecha de su abono que
se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 16 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE
.••••,••■•••Iir
Empleos o clases I NOMBRES Y APELLIDOS
Alférez Navío ..°
Alférez Navío ...
Alférez Navío
Alférez Navío •••
Alférez Navío
Alférez Navío
Ptlférez Navío ...
•••
•• •
• • •
•••
• •
•
•
••
•••
• ••
D. Juan Pita da Veiga Jáudenes
D. Manuel Francisco Bueno Romero
D. José Ignacio González Cabrillo
D. Francisco Javier Oubiña Oubifia
D. José Juan Sala Santa Ana ...
D. .Carlos López García ...
D. José Carlos Manzano Gutiérrez
• • • ••
SE CITA.
• ••• •••
••• •••
••• •• • •••
••• ••• •••
• • • • • • •••
• • •••
NIETO
Cantidad I Concepto
anual 1 por el que
1 —1 se le concede
Pesetas
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
•••
••• •••
•• • •••
••• ••• •••
•• • •••
•• • •••
•• • •••
•••
• • • • ••
•••
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
1 agosto 1964
1 agosto 1964
1 agosto 1965
1 agosto 1965
1 agosto 1965
1 agosto 1965
1 agosto 1965
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Empleos o clases
Alférez Navío
Alférez Navío
Alférez Navío
Alférez Navío
Alférez Navío
Iférez Navío
Alférez Navío
Alférez Navío
Alférez Navío
Alférez Navío
Alférez Navío
Alférez Navío
Alférez Navío
Alférez Navío
Alférez Navío •••
Alférez Navío
Alférez Navío •••
Alférez Navío •••
Alférez Navío
Alférez Navío
Alférez Navío
Alférez Navío
Alférez Navío •••
Alférez Navío •••
Alférez Navío •••
Alférez Navío
•••
Alférez Navío
Alférez Navío
Alférez Navío •••
Alférez Navío •••
Alférez Navío •••
Alférez Navío
Alférez Navío
Alférez Navío •••
.A,Iférez"Navío
Alférez Navío
Alférez Navío •••
.1.Iférez Navío •••
Alférez Navío •••
Alférez Navío ...
•
•
• • •
•
. . . . . .
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
. . .
•
• •
• • •
• •
•
•••
. . .
. . .
• • •
. . .
• • •
.
•
•
e • •
• •
•
e • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
. . .
• • •
• • •
• • •
AMIZIONINW
••••
NOMBRES Y APELLIDOS
Página 2.897.
D, José Manuel Marco Franco ...
D. Diego Barquero Sánchez ... . • ••• ••.
D. José Manuel Salvadores Pumariño .
D. Fernando Francisco González González ...
D. Arturo M. Redondo Esperante
D. José María Samaniego Oviedo
D. Alvaro Armada Vadillo
I). José Rosano Vilches . . .
D. Manuel Abal López-Valeiras •••
D. Manuel Cuerda Ortega ... •••
D. José Luis Alvarez Llopis ••• •••
D. José Antonio Font Ramis ...
D. Antonio M. Ugarte de la Azuela ...
D. Carlos Márquez Montero ..
D. José Manuel Braña Pino ...
D. Mario R. Sánchez-Barriga Fernández
D. Pedro Garáu García ...
D. Francisco José Martínez Olivares .
D. Faustino González Caballero ...
D. Celso J. Milleiro Fariñas • ••• •••
D. Alfonso García Ramos ... . . ••• •.. . •••
D. José María Casas Lao ... .
D. José Ramón Carrero Carballido
D. Manuel de Arnaiz Piñeiro
D. Enrique Montalvo Bescós ••• ••• ••• •••
D. Miguel Guitart Poch
D. Ignacio Fernández Millán ••• ••• •••
D. Antonio M. Pacios Traverso ••• •••
1). Antonio González-Aller Suevos
D. Fernando Serrano Martínez ... ..• ••• ••• •••
D. Antonio Planches Lazag-a ••• •••
D. Antonio Zarauz Soler-Espiauba ••• • • •••
D. Manuel Pérez-Pardo Prego
D. Fernando Novoa Bótas ..•
D. Benigno Rodríguez González-Aller
D. Javier Vázquez Dodero de Bonifaz •••
D. Santiago González-Llanos Galvache •••
D. Jesús Mariño Rodríguez
D. Emilio Liaño Elvira ... . • ••• •••
D. Ramón Díaz Martínez ... •••
••• ••• •••
• • •
,P“ 000
• • • • • • • •
•
• • •
Cantidad
anual
Pesetas
1.000
1.000
1.000
L000
1.000
1.'000
1.000
1.000
1.000
1.000
1;000
1.000.
1.000
000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000•
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.0010.
1.000'
1.000
1.000,
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que I Fecha en que debe
se le concede I comenzar el abono
1 tri'enio ... ••• ••• 1 agosto
1 trienio ••• ••• 1 agosto
1 trienio ••• ••• •• 1 agosto
1 trienio ••• ••• 1 agosto
1 trienio ••• 1 agosto
1 trienio ... ••• ••• 1 agosto
1 trienio ••• ••• ••• 1 agosto
1 trienio ••• ••• ••• I agosto
1 trienio ••• ••• 1 agosto
1 trienio ••• ••• I agosto
1 trienio ••• ••• ••• 1 agosto
1 trienio ... ... 1 agosto
1 trienio
•••
••• 1 agosto
1 trienio • ••• 1 agosto
1 trienio ••• ••• ••• 1 agosto
1 trienio ••• ••• ••• I agosto
1 trienio ••• 1 agosto
1 trienio .•• ••• 1 agosto
1 trienio ... ... 1 agosto
1 trienio ... ••• ... I agosto
1 trienio ••• ••• ••• 1 agosto
1 trienio ••• ••• ••• I agosto
1 trienio ... ••• ••• 1 agosto
1 trienio ••• ••• ••• 1 agosto
1 trienio ••• ••• ••• 1 agosto
1 trienio ••• ••• ••• 1 agosto
1 trienio ••• ••• ••• 1 agosto
1 trienio ••• ••• ••• 1 agosto
1 trienio ... ••• ••• 1 agosto
1 trienio .,••• ••• ... 1 agosto
1 trienio ••• ••• ... 1 agosto
1 trienio ••• ••• ... 1 agosto
1 trienio
•••
••• ... I agosto
1 trienio ••• ••• ••• 1 agosto
1 trienio ... ,.. ...'1 agosto
1 trienio
••• ••• ••• 1 agosto
1 trienio ••• ••• ••• 1 agosto
1 trienio ••• ••• ... 1 agosto
1 trienio ••• ••• ...,1 agosto
1 trienio ••• ••• ••• 1 agosto
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
, NOTA
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
complementarias.
,i-himentos por quinquenios y trienios al personal
civil contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 5.110/65 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Reglamen
tación de personal civil no funcionario dependientede los Establecimientos Militares, de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones comple
mentarias, he resuelto conceder al personal contra
tado que figura en la relación anexa los aumentos
por quinquenios y trienios en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Madrid, 16 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Profesor Civil...
Delineante 2.°...
• •
•
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Leonardo Inclán Cortés ...
• •
D. José Louzano. Pérez ... • • • • • •
410* Cielw
. . .
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
100.00
435,00
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio de pesetas
100 mensuales ...
3 trienios de pesetas
145 mensuales ca
da uno ... ••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio 1965
1 enero 1965
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Empleos o clases
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo. .
Auxiliar Ad•mtvo...
Auxiliar Admtvo...
Auxiliar Admtvo...
Auxiliar Admtvo..,
Auxiliar Admtvo...
Auxiliar Admtvo...
Auxiliar _V1mtvo...
r'\uxiliar Admtvo...
'Auxiliar Admtvo...
Auxiliar Admtvo...
Auxiliar Admtvo...
Gobernanta
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Of. 1.0 (Sastre) ...
Of. 1.° (Sastre) ...
Of. 1.° (Montador).
Of. 1.° (Montador).
Of. 2.° (Recorrida)
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° (Velero) ...
Of. 3.° (Pulimenta.).
Dependiente pral. ...
Dependiente aux. ...
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña Dolores Enríquez Forero ...
D. Francisco Lacosta Lagóstena • • • • • • • •
Doña María del Carmen Abilleira Caamaño
Doña María Dolores Cardama Martínez
D. José Antonio Cordo Suárez ...
D. Juan García Casal ... • • • •
D. Honorio Hermida Vidal ... •••
D. Fernando López Aneiros .
• • • • • •
• • • • • •
•
• • • •
• • • • • • •
• • • • • •
Doña María Ascensión López Filgueira
Doña María Umbelina Martínez Massoni
Doña María de los Angeles Rey Feal
Doña María de los Angeles Rey Feal
D. Higinio Sotuela Martínez ...
Doña Encarnación Perrier Bas .
Joaquín Orbaneja Montesinos
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • • • • •
Victoriano Sánchez Lorenzo .
•
Jesús Torres Pancorbo
Antonio Martínez Bogo ...
Antonio Martínez Bogo ...
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
Antonio Torres Conesa . • • • • • • • • • • • • • • • •
Antonio Torres Conesa .
Francisco Díaz Alhaladejo
D. Enrique Díaz Otero ...
D. Enrique Díaz Otero ...
Juan Romera Navarro ...
Juan Martos Olivares ...
Francisco Alvarez Alfaya
Juan Soto Sánchez ...
. .
• • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
•
•
•
• • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
319,55
360.0£
180,00
90,00
90,00
90,00
90,00
180,00
90,00
90;00
90,00
180,00
90,00
300,00
228,00
228,00
114,00
299,24
570,00
34100
456,00
109,50
120,00
240,00
109,50
306,00
114,00
408,00
Concepto
por el que
se le concede
1 quinquenio de pe
setas 77 mensuales
y 3 trienios de pe
setas 80,85 men
suales cada uno...
3 trienios de pesetas
120 mensuales ca
da uno ...
2 trienios de pesetas
90 mensuales cada
uno ...
1 trienio de pesetas
90 mensuales... ...
1 trienio de pesetas
90 mensuales... ...
1 trienio de pesetas
90 mensuales... ...
1 trienio de pesetas
90 mensuales... ...
2 trienios de pesetas
90 mensuales cada
uno ...
1 trienio de pesetas
90 mensuales... ...
1 trienio de pesetas
90 mensuales... ...
1 trienio de pesetas
90 mensuales... ...
2 trienios de pesetas
90 mensuales cada
uno .
1 trienio de pesetas
90 mensuales... ...
2 trienios de pesetas
150 mensuales ca
da uno .•.
2 trienios de Pesetas
114 mensuales ca
da uno ...
2 trienios de pesetas
114 mensuales ca
da uno
' trienio de pesetas
114 mensuales ...
quinquenios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno y
2 trienios de pe
setas 78,37 men
suales cada uno ..
'S aumentos de pese
tas 114 mensuales
cada uno ...
3 trienios de pesetas
114 mensuales" ca
da uno ...
4 trienios de pesetas
114 mensuales ca
da uno ...
1 trienio de pesetas
109,50 mensuales.
1 trienio de pesetas
120 mensuales ...
2 trienios de Pesetas
120 mensuales ca
da uno ...
1 trienio de pesetas
109,50 mensuales...
3 trienios de pesetas
102 mensuales ca
da uno ...
1 trienio de Pesetas
114 mensuo les ...
4 trienios de pesetas
102 mensuales ca
da uno
Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1 enero 1963
1 julio 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 diciembre 1964
1 enero 1965
1 enero 1965
1 junio 1964
1 enero 1965
1 enero 165
1 julio 1965
1 julio 1965
1 julio 1965
1 julio 1965
1 julio 1962
1 'eneró 1964
1 marzo 1964
1 julio 1%5
1 enero 1964
1 marzo 1964
1 julio 1954
1 enero 1964
1 enero 1965
1 julio 1965
1 julio 1965
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Empleos o clases
Costurera ... • • • • • •
Peón ordinario...
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Limpiadora
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Limpiadora
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Limpiadora .
• • • • • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Página 2.899.
Pilar Alvarez Nájera
Florentino Correa Correa ...
Encarnación Azuaga Vidal ...
Elisa Carracelas. iCarracelas
Elisa Carracelas Carracelas
Mercedes Díaz Betanzos
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
Dolores Domínguez Montes ... .
• • • • • • • • •
• •
• •
• • •
• • •
Rosario Franco Santiago ... .
Magdalena González Martínez ...
Juana, Hernández Perdomo
Josefa Loira Pifieiro
Josefa Loira Pifieiro
Isoli Nazara Acuña ...
Aurelia Piñeiro Campelo
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Amalia Piquerique Santiago ...
Alicia Simes Martínez ...
Alicia Simes Martínez ..
• • • • • •
• • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • . . . • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
90,00 1 trienio de pesetas
90 mensuales.... ...
270,00 3 trienios de pesetas
90 mensuales ca
da uno ...
90,00 1 trienio de pesetas
90 mensuales... ...
90,00 1 trienio de pesetas
90 mensuales... ...
180,00 2 trienios de pesetas
90 mensuales cada
uno ...
450,00 5 aumentos de pese
tas 90 mensuales
cada uno ...
4 aumentos de pese
tas 90 mensuales
cada uno ...
3 aumentos de pese
tas 90 mensuales
cada uno ...
1 trienio de pesetas
90 mensuales... ...
2 trienios de pesetas
90 mensuales cada
uno ...
1 trienio de pesetas
90 mensuales... ...
180,00 2 trienios de pesetas
90 mensuales cada
uno ...
3 trienios de pesetas
90 mensuales ca
da uno ...
1 trienio de pesetas
90 mensuales... ...
1 trienio de pesetas
90 mensuales... ...
1 trienio de pesetas
90 mensuales... ...
2 trienios de pesetas
90 mensuales cada
uno ...
360,00
270.00
90,00
180,00
90,00
270,00
90,00.
90;00
90,0J
180,00
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL AIRE
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Recompensas.—Orden del Mérito Aeronáutico.
Orden Ministerial número 2.463/65.—En atención
a los méritos y circunstancias que concurren en el
Jefe que a continuación se relaciona, se le concede
la Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico de se
gunda clase con distintivo blanco :
Capitán de Fragata (DIEM) don José Lorenzo
de Rey Díaz.
Madrid, 3 de diciembre de 1965.
LACALLE
(Del B. 0. del Ministerio del Aire núm. 145, página 1.332.)
EDICTOS
Fecha en que debe
comenzar el abono
Mi•■••■■•
1 enero 1965
1 julio 1964
1 enero 1965
1 enero 1965
1 julio . 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 julio 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 julio 1965
(553)
Don César Otero Valcárcel, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida del Título Oficial de Máquinas de la Ma
rina Mercante de segunda de D. Ignacio Lestón
Alonso,
Hago saber : Que por decreto de la Superioridad sedeclara nulo y sin valor el documento anterior.
La Coruña, 4 de diviembre de 1965.—El Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Cé
sar Otero Ualcárcel.
(554)
Don César Otero Valcárcel, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente de
pérdida del Certificado de Operador Radiotelefo
nista Restringido de Arturo Novo Martínez,
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Hago constar : Que por decreto de la Superioridad
se declara nulo y sin valor el documento anterior.
La Coruña, 25 de noviembre de 1965.—El Coman
dante de Infantería de Marina, juez Instructor, César
Otero Valcárcel.
(555)
Don Amador Vázquez Yáñez, Teniente de Navío y
Juez instructor del expediente número 1.054 de
1965, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción llarítima del inscripto del Trozo de Ca
mariñas Joaquín Fuentes Canosa, folio 25 de 1953,
Hace saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de.este Departamento de
fecha 18 de noviembre del presente ario se declara
nulo y sin valor alguno el documento citado ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo encuen
tre y no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Camariñas, 6 de diciembre de 1965.—El Teniente
Je Navío, Juez instructor, Amador Vázquez Yáñez.
(556)
Don Amador Vázquez Yáñez, Teniente de Navío y
Juez instructor del expediente número 1.113 de
1965, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto del Trozo de Ca
mariñas Enrique Canosa Canosa, folio 13 de 1956,
•
Hago saberQue por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento de
fecha 6 de noviembre del presente año se declara nu
lo y sin valor alguno el citado documento; incurrien
do en responsablidad la persona que lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
Camariñas, 6 de diciembre de 1965.—El Tenien
te de Navío, Juez instructor, Amad_or Vázquez.
(557)
Don Mariano Vargas González, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Algeciras y
del expediente número 258 de 1965, instruido por
supuesta pérdida de la Cartilla Naval de Manuel
Gómez Cabeza,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz de fe
cha 1 de diciembre de 1965 se declaró nulo y sin va
lor el
•
documento aludido ; incurriendo en responsa
bilidad quien lo pasea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los ,seis días del mes de di
ciembre de mil novecientos sesenta y cinco.—El Al
férez de Navío, juez instructor, Mariano Vargas.
(558)
Don Miguel Montfort Romera, Teniente de Navío,
uez instructor del expediente número 238 de 1965,
instruido con motivo de la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo
de La Línea de la Concepción Juan Alvarez San
tos, folio 30 de 1954,
Hago saberQue por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz ha sido declarado justificado el extravío de di
cho documento, quedando nulo y sin valor alguno ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lu po
sea y no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
La Línea de la Concepción, 9 de diciembre de 1965.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Miguel Mont
fprt Romera.
infirKENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
